






1. Liikmed ja vilistlased.
Asutajaid liikmeid oli 13 kaasvõitlejat. Kuidas liigete arv järjest on kasva­
nud seda näitab järgnev tabel.
Märkus:


































1921 13 — — — 3 16 5 5 — 10
1922 16 3 1 — 7 19 10 16 — 26
1923 19 — 3 — 6 22 26 1 — 27
1924 22 5 1 2 15 29 27 6 — 33
1925 29 2 2 1 18 42 33 2 1 34
1926.1. 42 — 2 — 2 42 34 3 — 37
Tabelis olevad andmed käivad kalendri aasta kohta, kuna aga viimase, 1926. a. 
andmed käesoleva momendini (s. o. 19. IV. 26.) on arvestatud.
Nimestik.
1. Asutajad liikmed 19. aprillil 1921. a.
1. Aaslava, Siegfried. 8. Luberg, Otto.
2. Ein, August. 9. Ostrov, Mihkel.
3. Grünberg, August. 10. Põld, Margarete.
4. Kimmel, Georg. 11. Rutopõld, Gustav.
5. Klaos, Salme. 12. Sopp, Armilda.
6. Kõiv, Alfred. 13. Vaher, Maks.
7. Laas, Heinrich
2 . A. U. S’i liigete nimestik pro I sem. 1926. a.
a. Tegevliikmed: 3. Hiob, Amanda
1. Aaslava, Siegfried 4. Hunt, Hermann
2. Ärike, Marta 5. Jäärats, Hans
3. Hamer, Harry 6. Jenson, Karl
4. Janno, Arnold 7. Juul, Oskar
5. Jürgenson, Johannes 8. Jürgenson, Aleksander
6. Kimmel, Georg 9. Jõg, Richard
7. Kurrikoff, Lydia 10. Kiivit, Jaan
8. Lääne, Jaan 11. Konsin, Jaan
9. Maior, Jaan 12. Lillipuu, Matt.
10. Muru, Jaan 13. Mamers, Irma
11. Musekant, Amanda 14. Nõmmik, Peet
12. Odrak, Miralda 15. Pastarus, Georg
13. Põld, Margarete 16. Pastik, Oskar
14. Saksen, Valter 17. Peterson, Elmar
15. Taul, Jaak 18. Poolakes, Friedrich
16. Valdmann, Kristjan 19. Rutopõld, Lucie
17. Vernik, Reinhold 20. Uhke, Reinhold
18. Vollmann, Julius. 21. Vann, Friedrich
22. Varblane, Theodorb. Lihtliikmed: 23. Voimann, Minna
1. Allisson, August 24. Võso, Arnold.
2. Hiemets, Johannes
Eestseisus:
Esimees: Muru, Jaan 
Abiesimees: Odrak, Miralda 
Kirjatoimetaja: Vollmann, Julius 
Laekahoidja: Taul, Jaak 
Raamatukoguhoidja: Valdmann, Kristjan.
3. Vilistlaste nimestik pro I sem. 1926.
a. Õppejõud: b. Vilistlased:
1. Prof. Kõpp, Johannes 5. Õpetaja Alver, Aleksander
2. „ Rahamägi, Hugo Bernhard 6. „ Aunver, Jakob
3. „ Sild, Olaf 7. „ Aunverdt, Nathan
4. Dots. Tennmann, Eduard. 8. „ Ederberg, Bruno
9. Õpetaja Ederberg, Hermann 24. Õpetaja Ostrov, Mihkel
10. jj Ein, August-Eduard 25. JJ Põld, Harald
11. Prof. Eisen, Matthias-Johannes 26. Prof. Põld, Peeter
12. Õpetaja Grünberg, August 27. Dir. Raudkepp, Leopold .
13. ,, Jürgenson, Ferdinand 28. Õpetaja RutopÕld, Gustav
14. JJ Kerem, Arnold 29. JJ Sommer, Artur
15. Cand. theol. Klaos, Salme 30. JJ Steinberg, Bernhard
16. Õpetaja Kubu, Hans 31. Sternfeldt, Aleksander
17. Piiskop Kukk, Jakob 32. Tallmeister, Theodor
18. Õpetaja Kuusik, Aleksander 33. tt Ustal, Juhan
19. ,) Kuusik, Paul 34. ,, Vaher, Maks
20. JJ Kõiv, Alfred 35. 11 Valk, Jaak
21. Laas, Heinrich 36. 11 Varik, Jaak
22. JJ Lattik, Jaan 37. 11 Viks, Valter.
23. ,, Lauri, Johannes
11. Koosolekud.
Viie aasta jooksul on peedud koosolekuid kokku 90, millisest arvust: 
üldkoosolekuid ... 37 
teaduslisi.31
eestseisuse . . . . 17 
vilistlaskoosolekuid . 5
90 






































1921 — 6 — — — 6 Koosolekuid on tõe-
1922 1 4 5 — — 10 poolest enam peetud,
1923 1 3 8 3 — 15 missuguste arvu aga 
kindlaks ei saa teha,
1924 1 10 4 2 3 20 sest puuduvad nende
1925 1 9 11 9 13 43 kohta andmed tege-
1926 I sem. 1 5 3 3 6 18 vuse alguses.
Kokku 5 37 31 17 22 112
a) Üldkoos olekuil on käsitatud seltsi ellu ja asjaajamisesse puutuvaid küsimusi.
b) Teaduslistel koosolekuil on ettekantud mitmekesise sisuga refe­
raate, mida tõendab alljärgnev referaate nimestik.
Referaate nimestik.
o Referent Referaadi teem Millal ettekantud Märkused
1 W. Kuljus..................... «Usuline vaatlus Matt. 7, 15—23 põhjal.« 15. II. 22. Y. M. C. A/s
2 Bruno Ederberg . . . »Sisemissjoni olu Wicherni järele.« . . 1. III. 22.
3 Heinrich Laas . . . »Sotsialdemokraatia ja ristiusk.« . . . 21. III. 22. »>
4 Margarete Põld . . . «Südametunnistuse narkoos kultuurideaa-
Iide Iäbi.«.............................................. 25. X 22. Karskusliidus
5 Siegfried Aaslava . . «Buddismist meie aja usuelus.«.... 17. XI. 22.
6 Salme Klaos .... «Eesti katekismuse kirjandus.« .... 29. IX. 22. --
7 Georg Kimmel . . . «Prohvet Maltsvet.«............................... 23. I 23 , Naisseltsis
8 Marta Ärike .... «Ignaatius Loyola pöördumine.« . . . 12. IV. 23. Karskusliidus
9 Prof. Joh. Kõpp . . . «Eesti rahva usuolude uurimine.« . . . 4. V. 23. »
10 Ella Kurrikoff. . . . «Augustiini pöördumine.«..................... 11. IV. 23.
11 Bruno Ederberg . . . «Usuteaduse üliõpilaste ülesanded prae-
gusel ajal.«.............................................. 3. X. 23. »
12 Johannes Jürgenson . . «Õpetaja seltskonna tegelasena.« . . . 17. X. 23
13 Peet Nõmmik.... «Eestlased Läti Hindreku kroonika vai-
gustusel.«.............................................. 24. X. 23. »
14 Johann Treu .... «Tegeliku armastustöö viisid Inglismaal.» 14. XI. 23.
15 Jaan Lääne .... «Läti Hindreku ristiusu vaated.« . . . 28. XI. 23. »
16 Jakob Albrecht-Aunver 21. I. 24. Naisseltsis
17 Marta Ärike .... «Kirikuametikandjad Eesti ilukirjanduses.» 27. II. 24. Karskusliidus
18 Georg Kimmel . . . Rudolf Kallas’e »Perekonnaraamat.« . . 19. III. 24. »
19 Dots. E. Tennmann . . «Kiriku ühiskondline tähtsus.« .... 15. X 24. ■>
20 Jaan Muru..................... «Lühike ülevaade Dante Jumalikust ko-
möödiast.».............................................. 5. XI. 24. »
21 Jaak Taul..................... Dante isik tema teosest «Jumalik komöö-
dia.« ........................................................ 12. XI. 24. »
22 Salme Klaos .... «Metodisti kogudused Eestis.« .... 19. I. 25 Naisseltsis
23 Mihkel Ostrov . . . «Andreas Knopken — esimene Liivimaa
usupuhastaja.».................................... 11. II 25. Usut. Semin.
24 Arnold Janno .... «Katolitsism ja protestantism.» .... 11. III. 25. Karskusliidus
25 Valter Saksen. . . . «Milliseid kirikuõpetajaid vajab meie aeg.»
Dr. Ihmelsi järele............................... 18. III. 25. -
26 Lydia Kurrikoff . . . «Milliseid kirikuõpetajaid vajab meie aeg.»
Kutter »Wir Pfarrer» järele .... 25. III. 25.
27 Miralda Odrak . . . «Milliseid kirikuõpetajaid vajab meie aeg.»
Oehningeri järele.................................... >
28 Julius Vollmann . . . «Milliseid kirikuõpetajaid vajab meie aeg.»
M. Schian’i järele.........................  . 2. IV. 25. And. 3.
29 Reinhold Vernik . . . «Kiriku tüübid ja nende vahekord riigiga,
ajaloolisel valgusel.»............................... 14 X. 25.
Märkus: 1921. aastal peetud referaatide arvu ja teemide kohta puuduvad andmed arhiivis.
No No Referent Referaadi teem Millal ettekantud Märkused
30 Johann Treu .... »Kas vabakirik või vabarahva kirik ? Pilk
praegusse seisukorda meil.« .... 14. X. 25. And. 3.
31 Jaan Maior .... «Protestantline kirikumuusika.« .... 2. XL 25. Karskusliidus
32 Kristj. Valdmann . . «Inspiratiooni õpetus ehk mis mõttes on
piibel Jumala sõna.«.......................... 9. XI. 25. n
33 Miralda Odrak . . . Pastori tüüp, kirjanik E. Zahni romaanis
»Einsamkeit.«......................................... 16. XI. 25. *
34 Amanda Muusekant . »Ülevaade päästearmee arenemis ajaloost.* 11Q VT
35 Harry Hamer .... «Päästearmee evangelisatiooni metood.«
36 Minna Voimann . . . R. Tagore ilmavaade ta teose järele
»Sädhanä.«.............................................. 23. II. 26. Kr. N. N. Ühingus
37 August Allisson . . . «Vaimulikkude meeste eluviisid katoliku *
usu ajal, Russovi kroonika järele.*. . 10. III. 26.
38 Johannes Hiiemets . . «Eesti keele tarvitamine katoliku usu ajal.* 23. III. 26
111. Majandusline seisukord.
Majandusline seisukord pole senini seltsil millalgi vilets olnud. Iga aasta on 
lõppenud väikese ülejäägiga. Viimasel ajal on selts isegi suuremate toetuste osa­
liseks saanud.
Nii on Ev.-Luteri usu konsistooriumi kaudu „Rockefelleri Foundationist“ 
seltsi raamatukogu soetamiseks EMk. 28.700.— saadud.
Edasi on Haridusministeerium toetust armud loengute korraldamiseks Mk. 
25.000.—, millist summat ka kirjastamiseks võib kasutada,
Piiskopilt on saadud seltsile testamentide muretsemiseks Mk. 4.500.—
Ülevaate majanduslisest seisukorrast saame järgnevast kassa aruandest.















































1.599.— *) Mk. 28.700. - „Rockef.-F.“ panka hoiule viidud.
1926 25. III 40.273. - 38.674.—*) 1.599.- *) Haridusmin. toetus
Mk. 25,000.— panka viidud.
Väljavõte kassaraamatust 25. märtsil 1926. a.
1. Tulud.
1. Eeelmise semestri ülejääk . . . Mk. 1.473.—
2. Haridusministeeriumilt .... „ 25.000.—
3. Piiskopilt testam. murets. ... „ 4.500.—
4. Vilistlasmaksud „ 7.000.—
5. Liikmemaksud - „ 2.300.—
Summa Mk. 40.273.—
2. Kulud.
1. Haridusmin. summa panka viidud Mk. 25.000.—
2. Muretsetud testamente .. .. „ 4.500.—
3. Üür  „ 2.075.­
4. Vilistlasõhtu „ 4.834.—
5. Seltsi asjaajamise kulud .... „ 2.265.—
Saldo 25. III 26. „ 1.599.—
Summa Mk. 40.273.—
